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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, KNSI (Konferensi Nasional
Sistem Informasi) tahun 2012 ini dapat diselenggarakan. KNSI 2012 merupakan event nasional
tahunan yang diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2005 di Institut Teknologi Bandung (ITB),
dan kemudian diikuti dengan penyelenggaraan kedua pada tahun 2006 di Universitas Pasundan.
KNSI 2012 merupakan event ke delapan hasil dari kerjasama antara STIKOM Bali dan Institul
Teknologi Bandung (ITB) untuk memberikan kesempatan kepada para praktisi dan akademisi saling
berbagi ide dan pengalaman baru tentang disiplin ilmu Sistem Informasi. Dari konferensi yang
di1aksanakan untuk ke delapan kali ini akan terbentuk masyarakat yang dapat menuntun perwujudan
Sistem Informasi sebagai salah satu solusi yang mengantarkan kehidupan yang lebih baik bagi Bangs
Indonesia.
Dalam KNSI 2012 ini telah terkumpul 392 draft full paper dari berbagai institusi pendidikan
baik negeri maupun swasta. Setelah melalui proses reviewing dan editing maka paper yang berhasil
lolos seleksi sebanyak 326 paper, namun paper yang akan dipublikasikan melalui proceeding sebanysl
287 paper karena ada beberapa makalah yang tidak dikirim ulang dari pemakalah setelah ada reviev
dari reviewer. Adapun topik dalam KNSI 2012 meliputi bidang yang terkait dengan Sistem Informasi
tanpa maksud membatasi antara lain manusia, pendidikan, teknologi, organisasi dan budaya.
Sistem Informasi pada perkembangan dua dekade yang lalu, para ahli Sistem Informa
menganggap bahwa sistem infonnasi adalah disiplin terapan yang di dasarkan pada bidang ilmu lair
yang lebih fundamental dan merupakan disiplin acuan. Maka sejalan dengan perkembangan Sisterr I
Informasi, disiplin acuan sistem infonnasi dibagi 3 yakni ; teori fundamental, disiplin dasar dar
disiplin terkait. Maka dengan dilaksanakan KNSI 2012 di STIKOM Bali, yang merupakan institus
pendidikan TI pertama di Provinsi Bali dapat menjadi sebuah forum ilmiah yang dapat menghadirka
perspektif yang benar terkait ruang lingkup kajian sistem infonnasi yang seharusnya kajianny
terhadap teknologi infonnasi yang tidak lepas dari konteks individual, organisasi, dan sosial. I
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi paper yang dimuat dalan t
proceedings KNSI 2012 ini akan dapat bennanfaat bagi seluruh praktisi dan akademisi. Karn l
juga tidak lupa mengucapkan ban yak terima kasih pada semua pihak yang telah membant I
terlaksananya KNSI 2012 dan diterbitkannya proceedings KNSI 2012.
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SAMBUTAN KETUA STIKOM BALI
Yang terhormat para undangan, invited speaker, pemakalah dan peserta konferensi sekalian.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul
untuk bisa mengikuti acara pembukaan serta paparan ilmiah rangkaian kegiatan Konferensi Nasional
Sistem Informasi 2012 (KNSI 2012), yang merupakan kerja sarna antara STIKOM Bali dengan
Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.
Kalau dikilas balik, tahun ini, STIKOM BALI yang didirikan di bawah naungan Yayasan
Widya Dharma Shanti, telah memasuki usianya yang kesembilan. Dimulai dengan mahasiswa yang
berjumlah 40 orang, sekarang ini tidak kurang dari 5000 mahasiswa yang sedang kuliah di STIKOM
BALI. Sekolah ini selalu berusaha untuk menjadi the first dalam bidang-bidang terkait. Institusi ini
adalah perguruan tinggi pertama di Bali yang menyelenggarakan program sarjana bidang leT, PT
pertama menggunakan original software dari Microsoft, PT pertama mengadakan kelas intemasional
dual degree, PT pertama yang bersertifikasi ISO 9001-2000 sekarang ISO 9001-2008, juga PT
pertama dalam menyediakan banyak hal-hallainnya.
Pada tahun 2012 ini, dengan kepercayaan dan dukungan rekan-rekan seprofesi dari ITB, kami
telah merencanakan dan melaksanakan KNSI 2012 ini. Konferensi ini dimaksudkan untuk dijadikan
sarana diseminasi penelitian dan penerapan baru dalam bidang sistem informasi dan teknik
informatika. Dengan adanya dinamika dan perkembangan bidang FC'I' yang begitu cepat, sangatlah
perlu untuk terus mencermatinya untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang positif
dalam kerangka keilmuan maupun kerangka aplikasi di dalam masyarakat.
Konferensi ini dihadiri lebih dari 500 orang peserta, baik peserta pemakalah maupun non
pemakalah. Sebagian besar peserta pemakalah adalah akademisi, sementara peserta non pemakalah
terdiri dari peserta dari kalangan birokrat, praktisi, pemerhati TI, dan mahasiswa. Peserta datang dari
berbagai kota di Indonesia termasuk dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan
Papua.
Harapan kami, konferensi ini dapat menjadi pemicu kegiatan pendalaman di bidang sistem
informasi dan teknik informatika. Saya selaku ketua STIKOM BALI, juga tidak lupa menghaturkan
banyak terimakasih kepada semua pihak termasuk pembicara kunci yang telah bekerja keras untuk
merencanakan dan melaksanakan konferensi nasional ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam
rangkaian perencanaan dan pelaksanaan konferensi ini terdapat kekurangan yang intinya tidak kami
sengaja.
Terakhir kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi dan khusus untuk peserta dari luar
Pulau Bali, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang di Pulau Bali.
Denpasar, 20 Januari 2012
Ketua STIKOM Bali
Drs. Dadang Hermawan Ak.,MM
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SUSUNAN ACARA
HARI PERTAMA
Hari: Kamis
Tanggal : 23 Pebruari 2012
Keynote speaker: Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit (Ketua Umum APTIKOM)
No Time (WITA) Program
1 08.00-08.30 Registration
Opening Ceremony
2 08.30-09.30 Pembukaan
3 09.30-10.30 Keynote speaker (Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit)
4 10.30-10.45 Break I + Persiapan parallel Session
5 10.45-12.30 Parallel Session I
6 12.30-14.00 Lunch and Pray + Persiapan parallel Session
7 14.00-16.00 Parallel Session II
8 16.00-16.30 Break II + Persiapan parallel Session
9 16.30-17.30 Parallel Session III
Keterangan
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanyajawab.
HARIKEDUA
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Pebruari 2012
Keynote speaker: Dr. Eko K. Budiardjo (Ketua Umum IPKIN Pusat)
No Time (WITA) Program
1 08.00-08.30 Registration
2 08.30-09.30 Keynote speaker (Dr. Eko K. Budiardjo)
3 09.30-10.00 Break I + Persiapan parallel Session
4 10.00-11.30 Parallel Session IV
5 11.30-11.40 Clossing Ceremony (The best Paper)
Keterangan
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab.
HARIKETIGA
Hari: Sabtu
Tanggal : 25 Pebruari 2012
Wisata peserta KNSI 2012.
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Jadwal Sesi Presentasi .s;
PARALLELSESION 110.45-12.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSI001 KNSI012 KNSI020 KNSI028 KNSI035 KNSI044
KNSI002 KNSI014 KNSI021 KNSI029 KNSI036 KNSI045
KNSI004 KNSI015 KNSI022 KNSI030 KNSI037 KNSI046
KNSI007 KNSI016 KNSI023 KNSI031 KNSI038 KNSI047
KNSI008 KNSI017 KNSI024 KNSI032 KNSI040 KNSI048
KNSI010 KNSI018 KNSI025 KN51033 KN51042 KN51052
KNSI011 KNSI019 KNSI027 KNSI034 KNSI043 KNSI210
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI ROOM XII
I I I I I I I I I I I I
KNSI057 KNSI069 KNSI079 KNSI092 KNSI099 KNSI343
KNSI059 KNSI071 KNSI080 KNSI093 KNSI103 KNSI372
KNSI061 KNSI072 KNSI083 KNSI094 KNSI104 KNSI382
KNSI063 KNSI073 KNSI085 KNSI095 KNSI105 KNSI385
KNSI065 KNSI074 KNSI086 KN51341 KNSI342 KNSI388
KNSI067 KNSI076 KNSI089 KNSI097 KNSI383 KNSI391
KNSI068 KNSI078 KNSI090 KNSI393 KNSI327
:So Jadwal Sesi Presentasi
PARALLEL SESION II 14.00-16.00
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSl110 KNSI120 KNSI132 KNSI145 KNSI158 KNSI169
KNSI111 KNSI121 KN51134 KNSI146 KNSI159 KNSI170
KNSll13 KNSI123 KNSI135 KNSI149 KNSI161 KNSI171
KNSI115 KNSI126 KNSI136 KNSI150 KNSI163 KNSll72
KNSI116 KNSI127 KNSI138 KNSI152 KNSI164 KNSI175
KNSI117 KNSI 128 KNSI139 KNSI153 KNSI166 KNSll77
KNSI118 KNSI129 KNSI140 KNSI154 KNSI167 KNSI178
KNSI119 KNSI130 KNSI142 KNSI155 KNSI168 KNSI182
ROOM VII
)
ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI
I I I I I I I I I I
KNSI183 KNSI191 KNSI205 KNSI216 KNSI228
KNSI184 KNSI195 KNSI206 KNSI219 KNSI229
KNSI185 KNSI197 KNSI207 KNSI220 KNSI364
KNSI186 KNSI199 KNSI055 KN51221 KNSI231
KN51187 KN51200 KNSI211 KNSI224 KN51232
KNSI188 KN51201 KNSI213 KN51225 KNSI234
KN51189 KN51203 KNSI214 KNSI226 KN51235
KN51190 KN51204 KN51215 KNSI227 KN51236
Jadwal Sesi Presentasi .~
PARALLELSESION 11116.30-17.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSI238 KNSI242 KNSI246 KNSI255 KNSI260 KNSI264
KNSI239 KNSI243 KNSI247 KNSI256 KNSI261 KNSI265
KNSI240 KNSI244 KNSI250 KNSI258 KNSI262 KNSI266
KNSI241 KNSI245 KNSI251 KNSI259 KNSI263 KNSI268
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI
I I I I I I I I I I
KNSI269 KNSI273 KNSI277 KNSI285 KNSI290
KNSI270 KNSI274 KNSI278 KNSI286 KNSI291
KNSI271 KNSI275 KNSI279 KNSI287 KNSI294
KNSI272 KNSI276 KNSI284 KNSI288 KNSI296
x Jadwal Sesi Presentasi
PARALLELSESION IV 10.00-11.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KN51297 KN51305 KN51313 KN51322 KN51333 KN51340
KN51298 KN51306 KN51314 KN51325 KN51334 KN51106
KN51299 KN51307 KN51315 KN51326 KN51335 KN51344
KN51300 KN51310 KN51318 KN51109 KN51336 KN51345
KN51303 KN51311 KN51319 KN51328 KN51337 KN51346
KN51304 KN51312 KN51320 KN51329 KN51338 KN51347
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI ROOM XII
I I I I I I I I I I I I
KN51348 KN51354 KN51361 KN51367 KN51108 KN51394
KN51349 KN51355 KN51362 KN51368 KN51386 KN51395
KN51350 KN51356 KN51363 KN51370 KN51387 KN51396
KN51351 KN51357 KN51230 KN51374 KN51390 KN51397
KN51352 KN51358 KN51365 KN51377 KN51392 KN51398
KN51353 KN51359 KN51366 KN51381 KN51282 KN51006
PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA
1. Presentasi dalam bahasa Indonesia
2. Pembicara hams menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point file
(*.ppt or *.pptx).
3. File presentasi hams diserahkan pada Organizing Committee sebelum dimulainya
presentasi.
4. Tiap paper hanya bisa dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika pembicara ingin
mewakilkan pada orang lain resentasinya, maka harus menghubungi panitia terlebih
dahulu.
5. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk
waktu diskusi/Tanya jawab.
6. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit.
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Abstrak - Manajemen pengetahuan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perguruan
tinggi untuk meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan skill para karyawannya. Penerapan manajemen
pengetahuan membutuhkan persiapan agar memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Proses persiapan
manajemen pengetahuan harus memperhatikan berbagai elemen, sehingga perguruan tinggi membutuhkan
panduan dalam mempersiapkan diri untuk proses penerapan manajemen pengetahuan. Penelitian menghasilkan
standar kesiapan untuk penerapan manajemen pengetahuan (SKMP). Evaluasi yang dilakukan terhadap
standar ini, memberikan gambaran bahwa perguruan tinggi memberikan dukungan terhadap penerapan
standar, jika penerapan standar dapat dipastikan memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan
kinerja perguruan tinggi (PT).
Kata kunci : Standar, Manajemen Pengetahuan, Perguruan Tinggi, Kesiapan, KM, SKMP
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Abstrak - Pemanfaatan video tele konferensi sebagian besar belum memberikan 'rasa' seperti berhadapan
langsung dengan lawan bicara dikarenakan ukuran tampilan video dan suara kurang mendekati bentuk nyata.
Penelitian ini mencoba mengembangkan rancangan model agar pada real video tele konferensi dapat
memberikan efek nyata dengan ukuran tampilan video seperti ukuran sebenamya. Selain mengembangkan
rancangan, penelitian ini juga melihat kualitas gambar yang dihasilkan terhadap ketersediaan bandwidth dari
saluran komunikasi. Dengan mengatur jarak proyektor, cermin datar, penempatan kamera dan media tampilan
layar atau kain yang tepat akan didapatkan hasil gambar yang real dan proporsi yang sesuai. Dari percobaan
didapatkan hasil bahwa kualitas gambar yang baik dapat dilihat sampai dengan 25 fps dengan rentang bandwidth
32Kbps-1920Kbps baik pada jalur wired ataupun wireless.
Kata kunci : Bandwidth, Komunikasi, Kualitas gambar, Real model, Video tele konferensi
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